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ɍȾɄ
ɊɈɁȼɂɌɈɄɏɊɂɋɌɈɅɈȽȱɑɇɂɏɍəȼɅȿɇɖ 
ɍɌȼɈɊɑȱɃɋɉȺȾɓɂɇȱȺɉɈɋɌɈɅɖɋɖɄɂɏɈɌɐȱȼ
Ɉɥɟɝɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬɤɚɮɟɞɪɚɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɜɭɥȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚɦɀɢɬɨɦɢɪɍɤɪɚʀɧɚ
ɁɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɹɤɿɦɚɥɢɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɦɨ-
ɦɟɧɬɢɜɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭɣɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɿɈɬɰɿɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɏɪɢɫɬɚɹɤɧɚɽɞɢɧɭɨɫɨɛɭȻɨɝɨɥɸɞɢɧɢɹɤɚɩɨɽɞɧɚɥɚȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɬɚɥɸɞ-
ɫɶɤɭɩɪɢɪɨɞɢɜɬɿɫɧɭɿɩɨɫɬɚɫɧɭɽɞɧɿɫɬɶȾɨɜɟɞɟɧɨɳɨɚɤɬɛɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɫɩɪɢɣɦɚɜɫɹɧɢɦɢɧɟɥɢɲɟɹɤ
ɪɟɚɥɶɧɢɣɮɚɤɬɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɏɪɢɫɬɚɜɿɞȾɿɜɢɆɚɪɿʀɚɬɚɤɨɠɹɤɿɤɨɧɨɦɿɹɜɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɬɢɬɭɥ ɟɫɯɚɬɨɥɨɝɿɹ Ʌɨɝɨɫ ©Ɇɟɫɿɹª ©ɋɢɧ Ȼɨɠɢɣª
©ɋɢɧɅɸɞɫɶɤɢɣª
ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚɤɭɥɶɬɭɪɚɹɤɰɿɥɿɫɧɚɞɭɯɨɜɧɚɬɪɚɞɢɰɿɹɜɩɪɨɞɨɜɠɬɪɢɜɚɥɨɝɨɱɚɫɭɜɢ-
ɡɧɚɱɚɥɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɫɩɿɥɶɧɨɬɡɚɦɢɫɥɸɜɚɬɢɫɹɧɚɞɫɟɧɫɨɦɥɸɞɫɶɤɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɫɜɿɬɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɁɜɚɠɚɸɱɢɳɨ
ɫɟɤɭɥɹɪɢɡɚɰɿɣɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɹɤɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɩɪɢɞɚɬɧɢɣʉɪɭɧɬɞɥɹɫɜɨɝɨɩɨ-
ɲɢɪɟɧɧɹɧɚɬɟɪɟɧɚɯɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢɭɧɚɲɱɚɫɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɩɨɫɬɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɶɨʀɽɞɧɨɫɬɿɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚɛɟɡɹɤɨʀɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɞɭɯɨɜɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɥɸɞɢɧɢɿɡɱɿɬɤɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɫɦɢɫɥɨɠɢɬɬɽɜɢɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɍ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ
ɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɹɤɨʀɦɚɸɬɶɧɟɥɢɲɟɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɚɣɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɪɿɡɧɢɯ
ɜɚɪɿɚɰɿɹɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ɍɨɦɭ ʀʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɿɜɢɜɱɟɧɧɹɜɫɿɯ ʀʀɬɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɽɩɨɬɪɟɛɨɸɡɭɦɨɜɥɟɧɨɸɱɚɫɨɦɁɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɧɟɿɫɬɨɪɿɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɟɨɪɿɣɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯɭɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɿɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɩɚɬɪɢɫɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɚɰɶɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɅȻɟɪɤɯɨɜɚ
ȽȼɟɪɦɟɲɚȱɆɟɣɽɧɞɨɪɮɚɈɆɟɧɹɅɉɢɫɚɪɟɜɚɆɉɨɫɧɨɜɚȺɋɢɞɨɪɨɜɚɹɤɿɡɨɫɟɪɟɞɠɭ-
ɜɚɥɢɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɉɪɨɬɟɜɩɪɚ-
ɰɹɯɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɧɟɩɨɫɿɥɚɧɚɥɟɠɧɨɝɨɦɿɫɰɹɯɨɱɚɫɚɦɟ
ɜɨɧɚɽɫɦɢɫɥɨɜɢɦɰɟɧɬɪɨɦɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɉɪɢɚɧɚɥɿɡɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɛɭɥɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨɩɪɨɛɥɟɦɨɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɬɟɨɥɨɝɢɰɟ
ɜɤɚɡɭɽɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɟɥɿɝɿɽɡɧɚɜɫɬɜɿ
ɍɫɜɨɽɦɭɚɧɚɥɿɡɿɦɢɛɭɞɟɦɨɜɢɯɨɞɢɬɢɡɬɨɝɨɳɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɜɹɬɨɨɬɰɿɜɫɶɤɨʀɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɜɨɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɽɞɢɧɨɝɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭȼɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯ Ɉɬɰɿɜ ɧɚɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɚɛɨɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹɪɨɡɛɨɪɨɦɫɟɦɚɧɬɢɤɢ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
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ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢɜɢɛɭɞɨɜɭɸɱɢɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɿɫɬɨɪɢɱɧɭɥɿɧɿɸȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɨɤɪɟɦɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹɜɫɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɧɨɜɨɡɚɜɿɬ-
ɧɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɜɦɟɠɚɯɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɬɟɦɢ
ɍɫɭɱɚɫɧɨɦɭɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ʀɭɬɜɟɪɞɢɥɨɫɹɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɳɨɪɨɡɝɥɹɞɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɜɦɟɠɚɯ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɤɪɢɜɥɹɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɚɧɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɪɢ ɹɤɳɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟ
ɨɫɦɢɫɥɢɬɢɩɟɪɜɢɧɧɢɣɬɟɤɫɬɚɛɨɩɿɞɯɨɞɢɬɢɞɨɧɶɨɝɨɡɭɩɟɪɟɞɠɟɧɢɦɢɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɁɚɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣɫɩɨɫɿɛɚɧɚɥɿɡɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɜɥɚɫɬɢɜɢɣɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɦɭɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸɰɿɽʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɨɞɧɚɤ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ
Ɂɚɝɚɥɨɦɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɤɨɬɪɢɣɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭ
ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɪɚɧɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɣɨɤɪɟɫɥɢɬɢɫɟɪɟɞɪɨɡɦɚʀɬɬɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣɫɩɿɥɶɧɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɭɞɨɤɬɪɢɧɭɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɫɟ-
ɦɚɧɬɢɤɭɬɢɬɭɥɿɜȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜɬɜɨɪɚɯɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɩɨɬɿɦɩɪɨɫɥɿɞɤɭɽɦɨɿɫɬɨɪɢɱ-
ɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɜɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɯʀʀɜɢɪɚɠɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɢɦɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɨɫɧɨɜɢɨɛ¶ɽɞɧɭɸɱɢɪɿɡɧɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɁɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɬɢɬɭɥɿɜȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɹɤɭɇɨɜɨɦɭɁɚɜɿɬɿɬɚɤɿ
ɜɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɡɭɦɨɜɥɟɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɨɜɨʀɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɨʀɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀɜ
ɫɭɱɚɫɧɢɯɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯȲʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɚɽʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɞɨɝɦɚɬɢɱɧɿɣɬɪɚ-
ɞɢɰɿʀɞɥɹɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɩɪɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢ-
ɧɢɇɟɯɬɭɜɚɧɧɹɰɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɪɢɡɜɟɞɟ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢɋȻɭɥɝɚɤɨɜɚɞɨɩɪɹɦɨɝɨɪɨɡɪɢɜɭ
ɡɿɫɜɹɬɨɨɬɰɿɜɫɶɤɢɦɩɢɫɶɦɨɜɢɦɩɟɪɟɤɚɡɨɦ>ɫ@Ɍɨɦɭɩɨɬɪɟɛɚɪɟɥɿɝɿɽɡɧɚɜɱɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɽɜɚɠɥɢɜɨɸɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɿɩɨɜɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɫɜɹɬɨɨɬɰɿɜɫɶɤɨʀɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀɹɤɚɫɬɚɥɚɨɫɧɨɜɨɸɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯɞɨɝɦɚɬɿɜɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹɫɨɛɨɪɧɨʀɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨʀɞɭɦɤɢɇɨɜɿɬɧɹ
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹɫɬɜɨɪɸɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɜɿɥɶɧɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɨɤɬɪɢɧɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɭɱɚɫ-
ɧɢɯɦɨɜɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɌɨɦɭɫɜɹɬɨɨɬɰɿɜɫɶɤɚɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹɩɨɬɪɟɛɭɽɬɨɱɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢɛɟɡɹɤɨʀ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟɪɟɥɿɝɿɽɡɧɚɜɱɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɁɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɦɭɠɚɦɢɚɛɨɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɦɢɈɬɰɹɦɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶɚɜɬɨɪɿɜɪɚɧɧɶɨɯɪɢ-
ɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɹɤɢɯ ɧɟ ɛɭɥɚ ɭɱɧɹɦɢ ɚɩɨɫɬɨɥɿɜɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɚ
ɫɩɚɞɳɢɧɚɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɜɞɨɧɿɤɟɣ-
ɫɶɤɢɣɩɟɪɿɨɞɩɪɨɬɟɞɟɹɤɿɜɱɟɧɿɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɤɨɦɩɿɥɹɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪʀɯɬɜɨɪɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɯɭɞɨɫɥɿɜɧɢɯɰɢɬɚɬɚɯɋɜɹɬɨɝɨɉɢɫɶɦɚ >ɫ±@Ʉɪɿɦɬɨɝɨɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɩɨɡɢɰɿʀ
ɡɩɪɢɜɨɞɭɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɚɜɬɨɪɫɬɜɚɬɜɨɪɿɜɿɡɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɈɬɰɿɜɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɦɧɿɜɭ>ɫ@ɌɨɦɭɛɿɥɶɲɿɫɬɶɭɱɟɧɢɯɨɬɨɬɨɠɧɸɽɩɪɚɰɿɡɬɢɦɢɈɬɰɹɦɢɐɟɪɤɜɢɚɜɬɨ-
ɪɢɬɟɬɹɤɢɯɧɟɜɢɤɥɢɤɚɽɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ±%DɪɧɚɜɚȯɪɦɚɄɥɢɦɟɧɬɊɢɦɫɶɤɢɣɉɨɥɿɤɚɪɩɉɚɩɿɣ
ɬɚȱɝɧɚɬɿɣɈɫɧɨɜɧɢɣɡɦɿɫɬʀɯɬɜɨɪɿɜɩɨɜɧɿɫɬɸɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɿɋɜɹɬɢɦɉɢɫɶɦɨɦɭɫɤɥɚɞ-
ɧɸɸɱɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɝɥɹɞɿɜɫɚɦɢɯɈɬɰɿɜɹɤɿɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɜɠɟɜɿɞɨɦɿɫɜɿɞɱɟɧɧɹɧɟɤɨ-
ɦɟɧɬɭɸɱɢɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɢʀɯ>ɫ@ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟɬɜɨɪɢɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜ
ɽɜɚɠɥɢɜɢɦɢɩɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɪɨɡɜɢɬɤɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɫɜɿɞɱɚɬɶ
ɩɪɨɤɚɧɨɧɿɱɧɿɫɬɶɿɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɤɧɢɝɇɨɜɨɝɨɁɚɩɨɜɿɬɭɣɭɬɜɨɪɸɸɬɶɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɣɡɜ
ɹɡɨɤɦɿɠ
ɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɢɦɢɬɟɤɫɬɚɦɢɬɚɛɿɥɶɲɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢɩɢɫɚɧɧɹɦɢɚɩɨɥɨɝɟɬɿɜȱȱɫɬ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɿɞɟɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɿɤɨɧɨɦɿʀɱɟɪɟɡȻɨɠɢɣ
ɩɥɚɧɫɩɚɫɿɧɧɹɜɹɤɨɦɭɏɪɢɫɬɨɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɹɤɋɩɚɫɢɬɟɥɶɿɋɢɧȻɨɠɢɣɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭ
ɩɨɫɥɚɧɧɹɯɜɨɧɢɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɏɪɢɫɬɚɹɤɢɣɡɚɫɜɨɽɸɩɪɢɪɨɞɨɸɽɿɫ-
ɬɢɧɧɢɦȻɨɝɨɦɐɟɣɚɫɩɟɤɬɽɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢ
ɜɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɦɭɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ʀɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɥɚɫɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹɟɛɿɨɧɿɬɿɜɬɚɝɧɨɫɬɢɤɿɜ
ɹɤɿɦɚɥɢɜɥɚɫɧɿɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɡɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭȿɛɿɨɧɿɬɢɜɜɚɠɚɥɢɏɪɢɫɬɚɡɜɢɱɚɣɧɨɸɥɸɞɢ-
ɧɨɸɩɨɽɞɧɚɧɨɸɡȻɨɝɨɦɧɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯɨɫɧɨɜɚɯɇɚɬɨɦɿɫɬɶɝɧɨɫɬɢɤɢɧɟɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢɃɨɝɨ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
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ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɜɜɚɠɚɥɢɏɪɢɫɬɚɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɦɟɨɧɨɦɳɨɡɿɣɲɨɜɿɡɩɥɟɪɨɦɢȻɨɝɚ
ɧɚ ɡɟɦɥɸɞɥɹ ɡɜɟɪɲɟɧɧɹɫɩɚɫɿɧɧɹɥɸɞɢɧɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭ ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɫɥɚɧɧɹɯɚɩɨ-
ɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɧɚɞɚɜɚɥɨɫɹɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɹɤɢɦɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɹɤɟɛɿɨɧɿɬɫɶɤɢɣɚɞɨɩɰɿɨɧɿɡɦɬɚɤɿɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɟɨɧɿɡɦɱɟɪɟɡɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɝɿɞɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɏɪɢɫɬɚɋɩɚɫɢɬɟɥɹ
ɏɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹ ɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭ ɫɩɪɢɹɥɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɦɢɈɬɰɹɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɲɨɝɨɚɫɩɟɤɬɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɹɤɟɬɨɪɤɚɥɨɫɹɜɱɟɧɧɹɩɪɨɥɸɞɫɶɤɟɽɫɬɜɨɏɪɢɫɬɚ
ȼɱɟɧɧɹɝɧɨɫɬɢɤɿɜɩɪɨɫɩɚɫɿɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɨɿɞɟʀɞɭɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɰɟɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɩɪɢ-
ɡɜɟɥɨɞɨɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɏɪɢɫɬɚɚɛɨɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɃɨɝɨɿɡɩɪɢɦɚɪɧɨɸɫɭɬɧɿ-
ɫɬɸȽɧɨɫɬɢɤɢɜɜɚɠɚɥɢɳɨɦɿɠɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɦɏɪɢɫɬɨɦɟɨɧɨɦɬɚɥɸɞɢɧɨɸȱɫɭɫɨɦɛɭɜɥɢɲɟ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɱɢɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɏɪɢɫɬɚɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭ ɏɪɢɫɬɨɫ ɿɥɸɞɫɶɤɭ
ȱɫɭɫȿɛɿɨɧɿɡɦɧɚɬɨɦɿɫɬɶɛɭɜɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɤɨɥɢɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɥɚ-
ɫɹɿɞɟɹȱɫɭɫɚɹɤɡɜɢɱɚɣɧɨʀɥɸɞɢɧɢɬɚȻɨɝɚȯɝɨɜɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɞɨɤɬɪɢɧɢɝɧɨɫ-
ɬɢɰɢɡɦɭɣɟɛɿɨɧɿɡɦɭɩɪɹɦɨɫɭɩɟɪɟɱɢɥɢɨɪɬɨɞɨɤɫɚɥɶɧɿɣɿɞɟʀɛɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɫɬɜɨɪɸɸɱɢɧɟɛɟɡɩɟ-
ɤɭɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɜɱɟɧɧɹɌɨɦɭɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨɡɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɿɈɬɰɿ
ɩɪɢɞɿɥɹɥɢɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɈɞɧɚɤɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿɫɬɶ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɞɟɣɭɬɜɨɪɚɯɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɩɨɬɪɟɛɭɽʀɯɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧ-
ɧɹɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɬɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣɹɤɿɫɩɪɢɹɥɢɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɏɪɢɫɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ
ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹȱɝɧɚɬɿɹȻɨɝɨɧɨɫɰɹɃɨɝɨɩɨɫɥɚɧɧɹɽɧɚɣɛɿɥɶɲɪɚɧɧɿɦɢɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ
ɩɪɨ ɤɧɢɝɢɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭȼɨɧɢɦɿɫɬɹɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚȯɜɚɧɝɟɥɿʀ ɜɿɞɆɚɬɜɿɹɅɭɤɢ ɬɚ
ȱɜɚɧɚ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɦɟɠɿ
ȱíȱȱɫɬ>ɫ@
ɍɩɨɫɥɚɧɧɿɞɨȯɮɟɫɹɧɜɿɧɜɤɚɡɭɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɏɪɢɫɬɚɪɟɚɥɶɧɨʀɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨ-
ɞɢɚɧɟɩɪɢɦɚɪɧɨʀɧɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭɋɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɳɨɏɪɢɫɬɨɫɽȻɨɝɨɦȱɝɧɚɬɿɣ
ɩɨɽɞɧɚɜɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɜɨɞɧɿɣɈɫɨɛɿɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸɟɛɿɨɧɿɡɦɭ>ɫ@ɍɩɨɞɚɥɶ-
ɲɢɯɫɜɨʀɯɪɨɡɞɭɦɚɯȱɝɧɚɬɿɣɪɨɡɤɪɢɜɚɽɧɢɡɤɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɜɢɛɭɞɨɜɭɸɱɢɫɨɬɟ-
ɪɿɨɥɨɝɿɱɧɟɜɱɟɧɧɹɍɬɟɨɪɿʀɫɩɚɫɿɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹɧɚɛɭ-
ɜɚɽɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɤɭɩɧɨʀɠɟɪɬɜɢȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɹɤ
Ȼɨɝɚɿɥɸɞɢɧɢɧɟɥɢɲɟɞɥɹɞɭɲɿɚɣɞɥɹɬɿɥɚ>ɫ@ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦȱɝɧɚɬɿɣȻɨɝɨɧɨɫɟɰɶ
ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɽɸ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɞɨɤɬɪɢɧɚɦɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭɿɟɛɿɨɧɿɡɦɭɭɜɢɝɥɹɞɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɍɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɞɨɤɬɪɢɧɿȱɝɧɚɬɿɣɪɨɡɪɿɡɧɹɽɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɜɩɪɨɬɢɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸȼɿɧɽ©ɬɿɥɟɫɧɢɦɿɞɭɯɨɜɧɢɦɧɚɪɨɞɠɟɧɢɦɣɧɟɧɚɪɨɞɠɟɧɢɦȻɨɝɨɦɭɩɥɨɬɿ
ɬɚ ɫɦɟɪɬɿ ɫɯɢɥɶɧɢɦɞɨ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɣ ɛɟɡ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦª > ɫ @ɐɿ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɧɬɢ-
ɬɟɡɢ ɹɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɜɩɨɫɥɚɧɧɹɯ ȱɝɧɚɬɿɹ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶɪɚɡɿɜ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ-
ɦɭɯɚɪɚɤɬɟɪɿȼɬɿɥɟɧɧɹ ɿȼɿɞɤɭɩɥɟɧɧɹ ɿɡɦɟɬɨɸɩɨɤɚɡɚɬɢ ɽɞɧɿɫɬɶɏɪɢɫɬɚ ɡȻɨɝɨɦɈɬɰɟɦ
>ɫ@Ɉɫɨɛɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀȱɝɧɚɬɿɹɩɨɫɿɞɚɽɬɟɦɚɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨʀ
ɽɞɧɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨʀɬɚɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɋɚɦɟɰɟɣɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬ
ɞɚɽɡɦɨɝɭɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨȱɝɧɚɬɿɣɨɞɧɢɦɿɡɩɟɪɲɢɯɜɿɫɬɨɪɿʀɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹ
ɮɨɪɦɭɥɸɽɜɱɟɧɧɹɩɪɨ©ɜɡɚɽɦɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣªɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɏɪɢɫɬɚ>ɫ@
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢɡɜ¶ɹɡɨɤɿɡɬɟɨɪɿɽɸɫɩɚɫɿɧɧɹ
ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨɹɤɪɟɥɿɝɿɹɈɞɤɪɨɜɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɨɛɪɚɡɭɏɪɢɫɬɚɹɤɢɣ
ɩɪɢɣɲɨɜ ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɩɨɞɨɛɿ ɹɤ ɚɧɬɢɬɟɡɚ ɞɨɤɟɬɢɱɧɨʀ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ ɝɧɨɫɬɢ-
ɤɿɜɐɢɦɿɡɭɦɨɜɥɟɧɟɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹȱɝɧɚɬɿɽɦɭɩɨɫɥɚɧɧɹɯɮɚɤɬɿɜɡɟɦɧɨɝɨɠɢɬɬɹɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɏɪɢɫɬɚ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨȼɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹɇɚɪɨɞɠɟɧɧɹɏɪɢɫɬɚ ɫɬɚɥɨ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
©ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀɥɸɞɢɧɢªɱɤɚɩɪɢɣɧɹɥɚɧɟɩɪɢɦɚɪɧɢɣɚɥɸɞɫɶɤɢɣɨɛɪɚɡ©ɏɪɢɫɬɨɫɽɋɢɧɨɦ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɥɸɞɫɶɤɢɦ±ɡɪɨɞɭȾɚɜɢɞɨɜɚ±ɿɜɬɨɣɠɟɱɚɫɋɢɧɨɦȻɨɠɢɦª>ɫ@ɐɹɩɨɡɢɰɿɹɚɩɨ-
ɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɬɚɫɨɬɟɪɨɥɨɝɿʀ
ȼɚɠɥɢɜɢɦɚɫɩɟɤɬɨɦɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢȱɝɧɚɬɿɹɫɬɚɥɨɜɜɟɞɟɧɧɹɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬ-
ɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɿɩɨɫɬɚɫɬɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɩɪɢɡɜɿɜɞɨɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɦɈɬɰɟɦɩɨɧɹɬɶɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɿɏɪɢɫɬɚ©ɋɢɧȻɨɠɢɣ
ɽɏɪɢɫɬɨɦɬɨɦɭɳɨȼɿɧɜɿɞɜɿɤɭɛɭɜɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɈɬɰɟɦɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɽɦɧɢɰɿɜɿɞɤɭ-
ɩɥɟɧɧɹ ɪɨɞɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ± ɭ ɩɥɨɬɿ ɥɸɞɫɶɤɿɣª > ɫ @Ɉɞɧɚɤ ɿɞɟɹ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɿɡɦɭ
ɜɥɚɫɬɢɜɚɬɚɤɨɠɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭɩɪɨɜɨɤɭɸɱɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸɫɢɫ-
ɬɟɦɢɩɨɝɥɹɞɿɜɧɚɰɸɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭȼɬɿɦɯɚɪɚɤɬɟɪɞɨɤɟɬɢɱɧɨɝɨɜɱɟɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨɜ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɭɹɤɟɜɢɬɿɤɚɽɡɭɹɜɥɟɧɶɝɧɨɡɢɫɭɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽɡɜ¶ɹɡɨɤɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɶɭɩɢɬɚɧɧɿɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨʀɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚ
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹɏɪɢɫɬɚɹɤɿɫɬɢɧɧɨʀɥɸɞɢɧɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦȱɝɧɚɬɿɹɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭɯɪɢ-
ɫɬɢɹɧɚɦɡɧɚɣɬɢɲɥɹɯɞɨɫɩɚɫɿɧɧɹɏɪɢɫɬɨɫɩɪɨɩɨɜɿɞɚɧɢɣɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɨɦɹɤɛɟɡɬɿɥɟɫɧɢɣ
ɟɨɧɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɟɦɩɿɪɢɱɧɨɸɥɸɞɢɧɨɸɿɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɧɚɞɭɦɤɭȱɝɧɚɬɿɹɨɫɧɨɜɨɸɫɩɚ-
ɫɿɧɧɹɚɬɨɦɭɦɚɽɛɭɬɢɜɿɞɤɢɧɭɬɢɦɬɚɡɚɦɿɧɟɧɢɦɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɏɪɢɫɬɨɦɹɤɢɣɜɫɬɭɩɢɜɲɢɜ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤɡɭɫɿɦɥɸɞɫɬɜɨɦɫɬɚɜɩɨɱɚɬɤɨɦɪɟɚɥɶɧɨɝɨɚɧɟɩɪɢɦɚɪɧɨɝɨɩɨɪɹɬɭɧɤɭ
ɞɭɲɿɬɚɬɿɥɚɥɸɞɢɧɢ>ɫ±@
ɉɨɞɿɛɧɿɿɞɟʀɜɫɜɨʀɣɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀɪɨɡɜɢɜɚɜɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɣɈɬɟɰɶɉɨɥɿɤɚɪɩ
Ⱦɨɧɚɫɞɿɣɲɥɢɬɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɦɈɬɰɟɦ©Ʌɢɫɬɫɜɹɬɨɦɭȱɝɧɚɬɿɹɉɨ-
ɥɿɤɚɪɩɭª©ɉɨɫɥɚɧɧɹɞɨɎɿɥɿɩɩɿɧɰɿɜªɫɚɦɨɝɨɉɨɥɿɤɚɪɩɚɿɨɩɢɫɣɨɝɨɦɭɱɟɧɢɰɬɜɚɜ©ɉɨɫɥɚɧɧɿ
ɋɦɿɪɧɫɶɤɨʀɐɟɪɤɜɢɞɨɎɿɥɨɦɟɥɿɣɫɶɤɨʀɐɟɪɤɜɢª>ɫ@ȼɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɣɨɝɨɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɥɚɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚȼɿɞɧɨɫɧɨȱɫɭɫɚɏɪɢ-
ɫɬɚɉɨɥɿɤɚɪɩɤɪɿɦɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɬɢɬɭɥɿɜɬɪɢɱɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɨɧɹɬɬɹ©ɪɚɛªɹɤɟɱɚɫɬɨɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɥɢɪɚɧɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɚɜɬɨɪɢɳɨɡɧɚɣɲɥɨɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜȾɿɞɢɫɿɬɚɉɟɪɲɨɦɭ
ɩɨɫɥɚɧɧɿɄɥɢɦɟɧɬɚ>ɫ@ɏɪɢɫɬɨɫɬɚɤɨɠɽɽɞɢɧɢɦɉɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦɦɿɠɩɟɪɲɨɸɈɫɨɛɨɸ
ɋɜɹɬɨʀɌɪɿɣɰɿɿɥɸɞɶɦɢɱɟɪɟɡəɤɨɝɨɈɬɟɰɶɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɥɸɞɹɦɞɥɹɃɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ>ɫ@
Ɂɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɏɪɢɫɬɚɹɤɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɨʀɿɞɟʀɋɜɹɬɨɝɨɉɢɫɶɦɚɞɥɹ
ɉɨɥɿɤɚɪɩɚ ɛɭɥɨ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɦ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɸ ɫɚɦɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ ȱɞɟɹ ɛɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹɧɚɛɭɜɚɽɯɚɪɚɤɬɟɪɭɜɬɿɥɟɧɧɹɏɪɢɫɬɚɜɥɸɞɫɶɤɢɣɫɬɚɧɹɤɩɿɞʉɪɭɧɬɹɨɫɨ-
ɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ>ɫ@ɉɪɢɰɶɨɦɭɭɦɨɜɚɦɢɜɢɤɭɩɧɨʀɠɟɪɬɜɢɋɩɚɫɢɬɟɥɹɛɭɥɢ
ɮɚɤɬɢɃɨɝɨɫɬɪɚɠɞɚɧɶɫɦɟɪɬɿɬɚɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹɜɥɸɞɫɶɤɨɦɭɬɿɥɿ
©ɉɨɫɥɚɧɧɹªɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹȼɚɪɧɚɜɢɽɚɩɨɥɨɝɿɽɸɩɪɨɬɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɟɛɿɨɧɿɡ-
ɦɭɬɚɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦɋɬɚɪɨɝɨɁɚɩɨɜɿɬɭɇɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹȾȽɭɫɽɜɚɰɟ©ɩɨɫɥɚɧɧɹɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɧɚɣɝɥɢɛɲɿɣɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣɬɪɚɞɢɰɿʀª>ɫ@ȼɚɪɧɚɜɚɜɿɞɡɧɚɱɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ
ɫɢɦɜɨɥɿɜɋɬɚɪɨɝɨɁɚɩɨɜɿɬɭɹɤɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɿ
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɭɇɶɨɦɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɇɚɞɭɦɤɭȽȼɟɪɦɟɲɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹɉɨɫɥɚɧɧɹȼɚɪɧɚɜɢɡɧɚɱ-
ɧɨɪɨɡɜɢɧɟɧɿɲɚɜɿɞɞɨɤɬɪɢɧɿɧɲɢɯɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɿɫɹɝɚɽɉɚɜɥɨɜɢɯɬɚȱɜɚɧɨɜɢɯɜɢɫɨɬ
>ɫ@ɏɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹ©ɉɨɫɥɚɧɧɹªɩɨɡɧɚɱɚɽɜɿɱɧɿɫɬɶɬɚɛɨɠɟɫɬɜɨȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚəɤɢɣ©ɽ
ȽɨɫɩɨɞɨɦɜɫɿɽʀɜɫɟɥɟɧɨʀəɤɨɦɭɪɚɧɿɲɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɜɿɬɭɈɬɟɰɶɝɨɜɨɪɢɜ©ɋɬɜɨɪɿɦɨɥɸɞɢɧɭ
ɡɚɨɛɪɚɡɨɦɿɡɚɩɨɞɨɛɨɸɇɚɲɨɸªªȼɚɠɥɢɜɢɦɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɽɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹȼɚɪɧɨɜɨɸɬɢɬɭɥɿɜ©ɋɢɧªɿ©ɋɢɧȻɨɠɢɣªɭɉɨɫɥɚɧɧɿɛɥɢɡɶɤɨɞɜɚɞɰɹɬɢɪɚɡɿɜɩɪɢɱɨ-
ɦɭɨɫɬɚɧɧɿɣɹɤɿȱɝɧɚɬɿɣȻɨɝɨɧɨɫɟɰɶɜɿɧɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɿɦɟɧɿ
©ɋɢɧɅɸɞɫɶɤɢɣªȼɿɧɜɜɚɠɚɽ©ɇɟɋɢɧɅɸɞɫɶɤɢɣɚɋɢɧȻɨɠɢɣɡ¶ɹɜɢɜɫɹɜɩɪɨɨɛɪɚɡɿɿɜ
ɩɥɨɬɿޒ«ޓɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɥɸɞɢɦɨɝɥɢɜɪɹɬɭɜɚɬɢɫɹª>ɫ@
ȻɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɦɈɬɰɟɦɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɜɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɧɚɞɭɦɤɭȼɚɪɧɚɜɢɜɤɚɡɭɽɧɚɩɪɢɯɿɞɏɪɢɫɬɚɜɥɸɞɫɶɤɿɣɩɥɨɬɿȼɚɠɥɢɜɨɜɿɞ-
ɡɧɚɱɢɬɢɳɨɩɨɞɿɛɧɨȱɝɧɚɬɿɸȼɚɪɧɚɜɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɨɤɪɟɦɢɣɬɟɪɦɿɧɞɥɹɏɪɢɫɬɚɜɥɸɞɫɶɤɨɦɭ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɬɿɥɿɹɤɢɣɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹɹɤ©ɫɨɫɭɞɞɭɯɭªɡɦɟɬɨɸɩɨɤɚɡɚɬɢɃɨɝɨɪɟɚɥɶɧɟɚɧɟɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɛɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹ>ɫ@Ɇɟɬɚɩɪɢɲɟɫɬɹɏɪɢɫɬɚɭɩɥɨɬɿɽɩɨɞɜɿɣɧɨɸ±ɜɢɤɭɩɢɬɢɥɸɞɫɬɜɨ
ɿɧɚɩɨɜɧɢɬɢɦɿɪɭɝɪɿɯɿɜɸɞɟʀɜɁɜɟɪɲɟɧɧɹȼɚɪɧɚɜɨɸɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɡɧɚɱɟɧɧɿɜɢɤɭɩɧɨʀɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɜɩɥɨɬɿɩɪɢɧɟɫɟɧɢɣɹɤɠɟɪɬɜɚɡɚɝɪɿɯɢɧɚɲɿ©ɳɨɛɫɤɚɫɭɜɚɬɢɫɦɟɪɬɶɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɢɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹɡɦɟɪɬɜɢɯª>ɫ@ɋɚɦɟɫɩɚɫɿɧɧɹɩɨɥɹɝɚɥɨɭɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɿɥɸɞɟɣ
ɿɡȽɨɫɩɨɞɧɿɦɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦɩɪɨɳɟɧɧɹɝɪɿɯɿɜɳɨɞɚɽɩɨɱɚɬɨɤɧɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹɌɨɦɭɡɚɧɨɜɨ
ɫɨɬɜɨɪɟɧɿɇɢɦɥɸɞɢɦɚɸɬɶɞɭɲɭɧɟɦɨɜɥɹɬɢɁɧɚɱɟɧɧɹɜɢɤɭɩɥɟɧɧɹɏɪɢɫɬɚɥɸɞɢɧɚɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɸɽɣɡɚɫɜɨɸɽɯɪɟɳɟɧɧɹɦ©Ɇɢɜɯɨɞɢɦɨɜɜɨɞɭɩɨɜɧɿɝɪɿɯɿɜɿɧɟɱɢɫɬɨɬɢɚɜɢɯɨɞɢɦɨɿɡ
ɧɟʀɡɧɚɞɛɚɧɧɹɦ±ɡɿɫɬɪɚɯɨɦɭɫɟɪɰɿɿɧɚɞɿɽɸɧɚȱɫɭɫɚɜɞɭɫɿª>ɫ@ȿɫɯɚɬɨɥɨɝɿɹɩɨɫɥɚɧ-
ɧɹɩɪɨɣɧɹɬɚɯɢɥɿɚɡɦɨɦɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɹɤɜɜɚɠɚɽȽȼɟɪɦɟɲɉɨɫɥɚɧɧɹȼɚɪɧɚɜɢ ɡɚɡɧɚɥɨ
ɜɩɥɢɜɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɤɬɪɢɧɚɩɨɫɬɨɥɚɉɚɜɥɚɬɚɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɢɯɞɭɦɨɤɽɜɚɧɝɟɥɿɫɬɚȱɜɚɧɚ
>ɫ@ȱɫɭɫɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɹɤɟɫɯɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɋɢɧȻɨɠɢɣəɤɢɣɿɫɧɭɜɚɜɳɟɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɜɿɬɭȼɿɧȼɚɪɧɚɜɨɸɩɪɹɦɨɧɟɧɚɡɢɜɚɜɫɹȻɨɝɨɦɚɥɟɃɨɝɨɥɸɞɫɶɤɟɬɿɥɨɫɜɿɞɨɦɨɩɪɢɯɨɜɭɜɚɥɨ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶ
Ⱦɥɹɚɧɚɥɿɡɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɜɚɠɥɢɜɢɦɢɽɫɜɿɞɱɟɧ-
ɧɹɪɚɧɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɦɢɫɥɢɬɟɥɹɄɥɢɦɟɧɬɚɊɢɦɫɶɤɨɝɨɍɫɜɨʀɯɉɨɫɥɚɧɧɹɯɜɿɧɰɢɬɭɽ
ɽɜɚɧɝɟɥɿɫɬɿɜɆɚɬɜɿɹɆɚɪɤɚɅɭɤɭɬɚɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɚɩɨɫɬɨɥɚɉɚɜɥɚɩɪɨȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɭɸɱɢɲɢɪɨɤɭɜɠɢɜɚɧɿɫɬɶɤɧɢɝɇɨɜɨɝɨɁɚɩɨɜɿɬɭɫɟɪɟɞɯɪɢɫɬɢɹɧ>ɫ@ɍɯɪɢɫɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿɣɞɨɤɬɪɢɧɿɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹɄɥɢɦɟɧɬɚɊɢɦɫɶɤɨɝɨɛɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤ
ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣɞɨɤɚɡɥɸɞɫɶɤɨʀɬɚɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚ©ɍɥɸɛɨɜɿɩɪɢɣɧɹɜɧɚɫ
ȽɨɫɩɨɞɶɡɚɥɸɛɨɜɹɤɭɦɚɜɞɨɧɚɫȱɫɭɫɏɪɢɫɬɨɫȽɨɫɩɨɞɶɧɚɲɡɜɨɥɿȻɨɠɨʀɞɚɜɤɪɨɜɡɚɞɥɹ
ɧɚɫɿɩɥɨɬɶɡɚɩɥɨɬɶɧɚɲɭɿɞɭɲɭ±ɡɚɞɭɲɿɧɚɲɿɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɱɢɧɢɜɫɩɨɤɭɬɭɞɥɹɜɫɿɯ
ɬɢɯɯɬɨɫɩɨɞɿɜɚɸɬɶɫɹɧɚȻɨɝɚɿɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭɞɚɪɭɜɚɜɛɥɚɝɨɞɚɬɶɩɨɤɚɹɧɧɹɏɪɢɫɬɨɫ±ɧɚɲ
ɩɨɪɹɬɭɧɨɤɿɉɨɦɿɱɧɢɤɭɧɚɲɢɯɫɥɚɛɨɫɬɹɯª>ɫ@ɍɥɸɞɫɶɤɿɣɫɭɬɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɄɥɢɦɟɧɬ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɬɿɥɚɿɞɭɲɿɹɤɞɨɤɚɡɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɞɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɞɭ
Ɉɞɧɚɤɭɫɜɨɽɦɭ©ȾɪɭɝɨɦɭɩɨɫɥɚɧɧɿɞɨɄɨɪɢɧɬɹɧªɄɥɢɦɟɧɬɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɬɟɦɚ-
ɬɢɰɿɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɏɪɢɫɬɚɹɤɚɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɦ©Ⱦɭɯªɉɪɢɰɶɨ-
ɦɭɡɧɚɱɟɧɧɹ©ȾɭɯɚªɞɥɹɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹɽɬɨɬɨɠɧɢɦɥɸɞɫɶɤɨɦɭɬɿɥɭɜɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɽɜɚɧɝɟɥɿɫɬɚȱɜɚɧɚ©ȱɋɥɨɜɨɫɬɚɥɨɫɹɬɿɥɨɦɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨɦɿɠɧɢɦɢɩɨɜɧɟɛɥɚɝɨɞɚɬɿɬɚɩɪɚɜ-
ɞɢªȱɜɚɧɚɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɄɥɢɦɟɧ-
ɬɚɽɜɱɟɧɧɹɩɪɨɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹȽɨɫɩɨɞɚɱɟɪɟɡɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɚɋɟɛɟɥɸɞɫɶɤɨɝɨɽɫɬɜɚɋɚɦɩɪɨɰɟɫ
ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹɹɤ©ɜɢɤɭɩɧɨʀɠɟɪɬɜɢɡɚɝɪɿɯɢɜɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭªɞɨɜɨɥɿɞɟɬɚɥɶɧɨɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹɿ
ɬɿɫɧɨɩɟɪɟɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹɡɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɜɱɟɧɧɹɦ>ɫ@Ⱥɜɬɨɪɰɶɨɝɨɬɜɨɪɭɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦ
ɚɫɤɟɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣɳɨɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɿɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɨɪɬɨɞɨɤɫɚɥɶɧɨɝɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚɩɪɹɦɨɬɚ
ɪɿɲɭɱɟɝɨɜɨɪɢɬɶɧɚɤɨɪɢɫɬɶɜɢɡɧɚɧɧɹɜɈɫɨɛɿɏɪɢɫɬɚɧɟɥɢɲɟɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɚɣɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɢɨɫɤɿɥɶɤɢɥɢɲɟɜɬɚɤɿɣɿɩɨɫɬɚɫɿɏɪɢɫɬɨɫɦɨɠɟɫɥɭɝɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɨɸɫɩɚɫɿɧɧɹɥɸɞɢ-
ɧɢ±ɧɟɥɢɲɟɩɨɞɭɯɭɚɥɟɣɩɨɬɿɥɭ©əɤɏɪɢɫɬɨɫȽɨɫɩɨɞɶɫɩɚɫɧɚɫɯɨɱɞɨɫɿɛɭɜɞɭɯɨɦɚɥɟ
ɡɪɨɛɢɜɫɹɩɥɨɬɬɸɣɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɪɢɡɜɚɜɧɚɫɬɚɤɿɦɢɨɬɪɢɦɚɽɦɨɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭɜɰɿɣɩɥɨɬɿª
>ɫ±@ȼɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɬɿɥɟɧɧɹɏɪɢɫɬɚɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹɨɫɧɨɜɨɸɧɚɲɨɝɨ
ɫɩɚɫɿɧɧɹɫɚɦɟɜɥɸɞɫɶɤɿɣɩɨɞɨɛɿɬɨɦɭɏɪɢɫɬɭɜɥɚɫɬɢɜɚɪɟɚɥɶɧɚɚɧɟɩɪɢɦɚɪɧɚɩɥɨɬɶ
ɉɨɜɧɨɰɿɧɧɟɞɨɜɟɪɲɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɯɈɬɰɿɜɡɞɨɛɭɥɚɜɿɧ-
ɬɭʀɬɢɜɧɿɣɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀȯɪɦɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɣɭɬɪɚɤɬɚɬɿ©ɉɚɫɬɨɪªɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸɿɞɟɽɸɬɜɨɪɭɽ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɩɨɤɚɹɧɧɹɦȾɨɝɦɚɬɢɱɧɿɩɟɪɟɤɨɧɚɧ-
ɧɹȯɪɦɢɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹɜɧɟɜɢɪɚɡɧɿɣɮɨɪɦɿɡɨɤɪɟɦɚɜɭɱɟɧɧɿɩɪɨȻɨɝɚɞɨəɤɨɝɨɜɿɧɡɚɦɿɫɬɶ
ɬɟɪɦɿɧɭ©Ɉɬɟɰɶªɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɩɨɧɹɬɬɹ©Ƚɨɫɩɨɞɶªɳɨɜɪɚɧɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣɩɢɫɟɦɧɨɫɬɿɜɠɢ-
ɜɚɜɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɏɪɢɫɬɚɚɧɟɞɨɩɟɪɲɨʀɈɫɨɛɢɋɜɹɬɨʀɌɪɿɣɰɿ>ɫ@
ɍ©ɉɚɫɬɨɪɿªȻɨɝ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ©Ɉɬɟɰɶªɞɥɹ ɯɪɢɫɬɢɹɧ ɚ ɫɤɨɪɿɲɟ ɹɤ ©ɉɚɧª
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

Ɂɜɿɞɫɢɯɪɢɫɬɢɹɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɧɟɹɤ©ɱɚɞɚȻɨɠɿªɚ©ɪɚɛɢȻɨɠɿªɍɬɿɦɞɥɹɚɜɬɨɪɚȻɨɝ
ɽɌɜɨɪɰɟɦɫɜɿɬɭɿ©ȼɥɚɞɢɤɨɸªɧɟɥɢɲɟɥɸɞɫɶɤɢɯɚɥɟɣɿɧɲɢɯɿɫɬɨɬ
ȼɡɹɜɲɢɡɚɨɫɧɨɜɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɸȱɝɧɚɬɿɹȻɨɝɨɧɨɫɰɹȯɪɦɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢ
ɜɈɫɨɛɿɏɪɢɫɬɚ Ɍɨɦɭ ɣɨɝɨ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɦɚɽ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɿ ɞɜɨɡɧɚɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɍ ɬɜɨɪɿ
©ɉɚɫɬɨɪªȯɪɦɚɧɟɜɠɢɜɚɽɿɦɟɧɿȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɣɩɨɧɹɬɬɹ©Ʌɨɝɨɫªɚɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɬɢɬɭɥɨɦɽ©ɋɢɧȻɨɠɢɣªɬɚ©ɋɢɧȽɨɫɩɨɞɚªɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɫɢɧɨɧɿɦɿɱ-
ɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɿ>ɫ@ȾɨɜɨɥɿɱɚɫɬɨȾɪɭɝɚɿɌɪɟɬɹɈɫɨɛɢɋɜɹɬɨʀɌɪɿɣɰɿɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ
ɩɪɢɰɶɨɦɭɜɨɧɬɨɥɨɝɿʀɏɪɢɫɬɚȯɪɦɚɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɞɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɛɭɬɬɹɋɢɧɚɹɤ©ɋɜɹɬɨɝɨ
Ⱦɭɯɚªɬɚɛɭɬɬɹɋɢɧɚɹɤ©ɪɚɛɚȻɨɠɨɝɨªɚɛɨ©ɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨª > ɫ±@ɍɯɪɢɫɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀȯɪɦɢ©ɋɢɧɋɜɹɬɢɣȾɭɯªɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢɏɪɢɫɬɚ
ɚ©ɋɢɧɊɚɛȻɨɠɢɣª±Ƀɨɝɨɥɸɞɫɶɤɚɫɭɬɧɿɫɬɶ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹȯɪɦɢɪɨɡɤɪɢɜɚɽɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ±ɥɸɞ-
ɫɶɤɭɿɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢɃɨɝɨɡɜɟɪɯɧɿɫɬɶɧɚɞɭɫɿɦɚɿɧɲɢɦɢɫɜɿɞɨɦɢɦɢɿɫɬɨɬɚɦɢɹɤɿ
ɛɭɥɢɇɢɦɫɬɜɨɪɟɧɿɐɹɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɹɤɚɜɢɪɿɡɧɹɽɃɨɝɨɜɿɞɪɟɲɬɢɠɢɜɢɯɬɜɨɪɿɧɶɚɩɨɫɬɨɥɶ-
ɫɶɤɢɦɈɬɰɟɦɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹɜɚɤɬɿɛɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɹɤɢɣɮɨɪɦɭɽɞɜɨʀɫɬɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɯɪɢɫɬɨɥɨ-
ɝɿɸ©ɉɟɪɟɞɿɫɧɭɸɱɢɣɋɜɹɬɢɣȾɭɯȻɨɝɳɨɫɬɜɨɪɢɜɜɫɹɤɭɬɜɚɪɸɤɭɩɨɫɟɥɢɜɜɩɥɨɬɶɹɤɭȼɿɧ
ɨɛɪɚɜȱɰɹɩɥɨɬɶɜɹɤɭɜɫɟɥɢɜɫɹɋɜɹɬɢɣȾɭɯɞɨɛɪɟɩɨɫɥɭɠɢɥɚɃɨɦɭɯɨɞɹɱɢɜɱɢɫɬɨɬɿɬɚ
ɫɜɹɬɨɫɬɿɣɧɿɱɢɦɧɟɨɫɤɜɟɪɧɢɜɲɢȾɭɯȺɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɠɢɥɚɩɪɟɤɪɚɫɧɨɿɧɟɩɨɪɨɱɧɨɬɪɭɞɹ-
ɱɢɫɶɪɚɡɨɦɿɡȾɭɯɨɦɿɫɩɪɢɹɸɱɢɃɨɦɭɜɭɫɹɤɿɣɫɩɪɚɜɿɚɬɚɤɨɠɩɨɫɬɭɩɚɸɱɢɝɿɞɧɨɿɦɭɠɧɶɨ
ɬɨȻɨɝɨɛɪɚɜʀʀɞɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɿɋɜɹɬɢɦȾɭɯɨɦȻɨɠɢɬɿɽɩɥɨɬɿɰɿɣɞɨɝɨɞɢɥɨȻɨɝɨɜɿɬɨɦɭ
ɳɨɜɨɧɚɧɟɨɫɤɜɟɪɧɢɥɚɫɹɧɚɡɟɦɥɿɦɚɸɱɢɜɫɨɛɿɋɜɹɬɢɣȾɭɯȱȻɨɝɬɪɢɦɚɜɪɚɞɭɡɋɢɧɨɦɣ
ɡɿɫɥɚɜɧɢɦɢȺɧɝɟɥɚɦɢɳɨɛɰɹɩɥɨɬɶɳɨɧɟɩɨɪɨɱɧɨɩɨɫɥɭɠɢɥɚȾɭɯɭɧɚɛɭɥɚɦɿɫɰɹɬɨɝɨɳɨ
ɭɩɨɤɨʀɥɨɿɧɟɜɬɪɚɬɢɥɚɧɚɝɨɪɨɞɭɡɚɫɜɨɽɫɥɭɠɿɧɧɹª>ɫ@əɤɳɨɩɿɞɜɤɚɡɚɧɢɦɜɢɪɚɡɨɦ
ɋɜɹɬɢɣȾɭɯɭɨɫɨɛɥɸɽɌɪɟɬɸɈɫɨɛɭɬɨɞɿɜɚɤɬɿɛɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɜɿɧɫɯɨɞɢɬɶɫɹɡɈɫɨɛɨɸɋɢɧɚ
ɹɤȾɪɭɝɨɸȱɩɨɫɬɚɫɫɸɪɨɡɱɢɧɹɽɬɶɫɹɜɧɿɣɧɚɞɿɥɹɸɱɢɏɪɢɫɬɚɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸ
ɇɚɞɭɦɤɭɉɨɫɧɨɜɚȯɪɦɚɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨɚɤɰɟɧɬɭɜɚɜɭɜɚɝɭɧɚɩɥɨɬɿɏɪɢɫɬɚɡɨɛɪɚɠɚɸ-
ɱɢʀʀɚɤɬɢɜɧɢɦɩɨɱɚɬɤɨɦɭɛɨɝɨɥɸɞɫɶɤɿɣɈɫɨɛɿɏɪɢɫɬɚɹɤɚ©ɞɿɽɪɚɡɨɦɿɡȾɭɯɨɦȻɨɠɢɦɬɚɡ
Ƀɨɝɨɞɨɩɨɦɨɝɨɸª>ɫ@Ɍɚɤɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɚɜɬɨɪ©ɉɚɫɬɨɪɚªɩɪɚɝɧɭɜɡɨɛɪɚɡɢɬɢɜɡɚɽɦɨ-
ɞɿɸɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɿɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɜɈɫɨɛɿȻɨɝɨɥɸɞɢɧɢɏɪɢɫɬɚɏɨɱɚɬɢɬɭɥ©ɋɢɧȻɨɠɢɣª
ȯɪɦɨɸɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɪɚɛɫɶɤɨʀªɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɱɟɪɟɡɜɡɚɽɦɨɞɿɸɞɜɨɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɜɿɧɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɏɪɢɫɬɚȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɜɬɨɪɚɿ
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿɫɬɶɣɨɝɨɬɜɨɪɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨɈɬɰɹɧɟɜɢɤɥɢɤɚɥɚɧɚɪɿ-
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